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P R E D G O V O R
Grad Osijek leži u panonskoj ravnici, prateći rijeku 
Dravu.
Gradska arhitektura, brojni parkovi i perivoji učinili 
su ga jednim od najljepših gradova u našoj domovini.
Gospodarski i kulturni razvoj Osijeka doveo je do uje-
dinjenja triju gradskih općina carskom uredbom Josipa II., 
2. prosinca 1786., a 28. kolovoza 1809. grad Osijek proglašen je slobodnim i kraljevskim 
gradom te je 2009. godine s ponosom obilježio 200. obljetnicu. 
Početkom 17. stoljeća osnovana je latinska gimnazija, prva tiskara te filozofski i 
teološki studiji. 
Osijek je iznjedrio brojne znamenite osobe iz svih područja ljudske djelatnosti 
koje su ostavile dubok trag daleko izvan granica svoga grada. Svojim su djelovanjem 
pronijeli ime Osijeka diljem svijeta.
Sredinom 19. stoljeća izgrađena je velika županijska palača, a 1866. kazalište. 
Tada nastaju i prve tvornice: tvornica žigica, piva, poljoprivrednih strojeva, kožara, 
plinara, razvija se tekstilna, prehrambena kao i drvna industrija. Gospodarskom je 
razvoju pridonijela i izgradnja željeznica u Osijeku i Slavoniji, bolji riječni putovi i 
cestovna povezanost s Mađarskom. 
Godine 1874. završena je u Donjem gradu najveća i najljepša bolnica na jugoisto-
ku Europe. Sve to govori o snažnom razvoju grada Osijeka koji je kroz 18. i počet-
kom 19. stoljeća imao veći broj stanovnika nego Split, Rijeka ili Zagreb.
Povijest Osijeka bilježi i jednu neobičnu podudarnost: naime, zlatno doba gos-
podarskog uspona u europskom i osječkom graditeljstvu prati razdoblje secesije. Na 
žalost, gospodarsko stagniranje Osijeka vezano je uz završetak secesijskog razdoblja, 
1914. Spomenici osječke secesije nadaleko su cijenjeni i poznati. 
Domovinskim ratom i u stvaranju samostalne i demokratske Republike Hrvatske 
mnogi su dali život za slobodu našeg grada. Pravi način na koji im možemo zahvaliti 
jest da svim svojim znanjem, snagom, voljom i ljubavlju učinimo da Osijek zasja no-
vim sjajem u svim područjima života i u vremenu koje je pred nama pretvorit ćemo 
Osijek u oazu sretnog i mirnog života zadovoljnih ljudi. 
Zahvaljujem Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti u Osijeku što je na adekvatan način čestitao svome gradu njegov jubilej, 
200. obljetnicu proglašenja Osijeka slobodnim i kraljevskim gradom.
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